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Principals modificacions que inclou 
l’Ortografia catalana de l’IEC (2016) 
Aquest document recull els fragments de l’Ortografia catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans (2016) que contenen els principals canvis que s’han 
introduït en aquesta obra. Hem partit de la llista de novetats inclosa a la 
nota introductòria i hi hem afegit diversos criteris nous que afecten l’ús de 
l’apòstrof. Ens basem en el text ratificat, pendent de supervisió i edició; si 
l’edició definitiva conté algun canvi, farem la modificació corresponent 
també aquí. 
No hem inclòs en el document els fenòmens que no són d’abast general, 
com ara els casos específics de l’accentuació de la primera persona del 
present d’indicatiu de determinats verbs en baleàric (p. 68), els casos d’ac-
centuació diferenciada propis de la tradició valenciana (p. 70) i l’apostrofa-
ció de les formes reduïdes dels pronoms febles nos i vos (p. 79). En canvi, 
hi hem inclòs tota la normativa del guionet, la part més extensa del 
document, perquè abasta casos molt diversos, tant de la llengua general 
com dels llenguatges d’especialitat. 
Els fragments porten un títol general al davant, i la pàgina o pàgines d’on 
s’han extret al darrere. Clicant als títols de l’índex podreu anar directa-
ment a l’apartat que us interessi. 
Barcelona, novembre del 2016 
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2. Accents diacrítics 
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3. Supressió de la dièresi 
 
 
(p. 76) 
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4. L’apòstrof 
 
 
(p. 78) 
 
(el criteri no és nou, però complementa la informació del fragment anterior; p. 79) 
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(no tots els casos inclosos en aquest fragment corresponen a novetats; p. 79-80) 
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5. Grafia de derivats i compostos 
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(no tots els casos inclosos en aquest fragment corresponen a novetats; p. 83-85) 
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(p. 86-94) 
